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Min Huldaste Fader,
Qdllan skattur sig den tacksammc lyckeligare , an da han
offenteligen sdr ddaga Idgga Jiu tacksambet; men ju
listigare dejs kdnjlor aro, desio mera s'attae honom ord at
dem rdtteligen nttrjcka. Deme sorldgenbet drahbar nck
rnig , dd jag vili nyttja tiljdllet as tuiti sor sla Idrospdus ut-
gisvande, at tolcka den brimutnde crkdnsla och vordnad>
som Eder bmbet , Min Huldaste Fader, och Edra vdlgdrnin-
gar i mitt bjerta upptdndt. Men hlotta upsdtet gdller bos
Eder , Min Huldaste Fader, s6r vlircket j uptagen sordenjkull
mitt osullkomliga sorsok med Eder vanliga yunesl. — Den
Hogste sorldnge Edra dagar!•—Eder lesnad blisve lavgocb
sornbjelig! Mdtte en lycklig framtid lamna mig tilsdlle at
ddaga lagga den osbrgdngeliga vbrdnad bvarmcd jag fram-
hdrdar at vara
Min Huldaste Faders
Jydtgsse som
JttlDERs JOHAN EsTHER.
Latitudines locorum, quarum determinatio omni-um sere observationum Altronomicarum balis,
& in universa Geographia atque re nautica maximi
cx momenti, diversimode inveniri posse, scientia side-
rnlis edocet. Methodus quidem altitudinum Meridia-
narum maxime directa videtur & eo inprimis nomi-
ne coramodissima, quod ex his sine prolixo aliquo cal-
culo Elevatio Poli seu Latitudo loci colligi queat. Ob-
servatio vero altitudinis solis vel stellas cujusvis in
meridiano quum ad certum restricta sit tempus, haud
raro accidit, ut vel nubilum coelum vel aliae circum-
slandae eandem impediant. Quamobrem ad alias eleva-
tionem Poli inveniendi methodos saepius recurrendum,
esl. Inter hasinpshms attentionemmeretur ea,qua ex
observatis duabus quibuscunque solis vel stellae cu-
jusdam cognitae altitudinibus, dato temporis interval-
lo inter utramque observationem, Elevatio Poli pro
loco observationis seu Geographica hujus latitudo eli-
citur. Hinc specimen Academicum edituri, operas
pretium duximus, hanc latitudinis inveniendae ratio-
nem paullo pleniori subjicere drsquisitioni. Nimiam
2Vero prolixitatem ut evitemus, mox binas illas osi*
servationes secundum praecepta Astronomica debite
correctas, adeoque datas pro utraque altitudines ve-
ras supponimus. Porro secundum revolutionem diur-
nam sideris observati mensuratam postulamus tempus
inter utramque observationem elapsum, unde huic
respondens determinatur angulus horarius, qui vide-
licet est ad quatuor angulos rectos seu 360°/ ut tem-
poris intervallum inter binas illas observationes ad
totum tempus diurnae revolutionis ejusdem sidens,;
Cognitam denique assumimus stellae observatse decli-
nationem, eamque conslantem, vel saltim tam parum
variabilem, ut psio temporis spatio inter has observa-
tiones, sine sensibili errore variationis istius ratio ne-
gligi queat. Problematis igitur, quo ex his datis la-
titudo loci inrestigetur, varias adserre solutiones, e-
jusque in psaxi Astronomias & praecipue in mte na-
vigandi usura examinare nobis jam proposuimus.
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inventu haud dissicilis est directa Problematis no-
ffri solutid Trigonometrica. si videlicet fuerit PZ
(Fig. i.5.) arcus meridiani, in quo P polus aequato-
ris & Z zenith loci, sintque pro duabus ictis observa-
tionibus loca solis vel stellae observatae A & B, du-
ctis arcubus circulorum maximorum AZ, BZ, AP,
BP & AB, erit AP —BP complemento datae de-
clinationis, AZ & BZ dissamiae a vertice seu datarum
3altitudinum complementa, quorum sit AZ <J BZ, APB
angulus horarius tempori inter observationes elapso
relpondens (§'. i.), & PZ complementum latitudinis
quaesirae, Primo igitur in A APB ex datis duobus la-
teribus AP, BP, & angulo intercepto APB, investi-
gentur reliqui anguli & tertium latus. Et quidem ob
AP — BP, facillima siet resolutio Trianguli APB; si vi-
delicet bisecetur ang. APB arcu PM, hic etiam bisecabit
basm AB & huic normaliter insistet, unde A APM ad
M rectrangulum erit, adeoque (assurato sinu Toto c=I)
Cotg. PAB ~ Cos. AP. Tg. I APB
& sisi i AB s= Jin AP. sin i APB
quarum formularum ope inveniuntur AB !=s 3 AM &
•> PAB. Ex invento vero AB datisque praeterea AZ
& BZ in A AZB inyestigatur angulus ZAB per sor-
mulam;
PnlZAB s=s \/siniiZB" AZ^AB^Pm l( JZ-abi< 2 1 ' »s'hj sin /1Z,
Cognitis sic angulis ZAB & PAB obtinetur > ZAP.
Huic vero angulo duplex valor competit, prout vel
ad unam vel ad alteram partem ipsius AB sumantur
arcus AZ & BZ. Problema scilicesc nostrum generali-
ter sumtum quadraticum esse, adeoque duplicem ad-
mittere solutionem, ope schematis facillime perspicU
tur. si namque Polis A& B per Z duo describan-
tur circuli; ( nisi fuerit ZAB vel !=s o vel t=; i8o°T
raanisestum est hos circulos praeter Z in alio quodam
4puncto se invicem secare* quod verticem determinabit
alterius loci* in quo eaedem observationes obtinere
posiunt. In prax* vero quum semper facillime discer-
ni queat* ad utram i piius Zenith partem cadat circu-
jus per A & B transiens, nulla hinc metuenda erit
ambiguitas in valore anguli ZAP ex inventis ZAB &
PAB colligendo. Hoc autem invento* datisque late-
ribus AZ &: AP eundem comprehendentibus in A PZ A
invenitur latus tertium. Ducto scilicet ex Zad AP
arcu perpendiculari ZN, in A ZssiA ad N rectanguio
erit
Tg. AN - Tg. ZA 1 Cos. ZAP
unde AN, adeoque etiam PN innotescunt. His deni-
que cognitis* secundum notillimam Regulam Tisigo-
nometricam insertur t
Cos ZP £=• ~ sin. Latitudinis
quaesitas.
Exempli causia si insHtutis alicubi duabus obser-
vationibus, intervallo temnoris := I h inter se disianti-/ i
bus, datas sint altitudines solis verae 170 13' & 190 41',
exisientedeclinationeejus ausirali 3o°;adeoque "> APB
s i5°seu APM =? 7“30', BZ — 7 z° 47', AZ ~ yo>
19* & (designante P polum boreasem) AP iro
elevatio poli pro locoobservationis ita computabitur r
L Cos AP — s. 5340317
L Tg. 4 dPB ~ 1. 1194291
X Cotgr PAB =
~
6534808
L sin AP - T9?i985s
L sin - 7APB =3 /. 1136977
L sin IAB ~7, 0886835
5PAB p 920 34* 41 M, 4
l AB - 3° 2' 43“. 2
AB p /4.0 5' 4
AZ)— 310 33i oo“, o
— AZ) p jOX41 oo 11, o
i (BZ - AZ~hAVy- 8° i6> 4J", i
LsiHl{BZ-AZ-t-AE) -1.583255
Lsin 7(EA—*- A2L-AB) —1.9555051
L sin AB p o. 6135333
L sin AZ p 0. 0261181
's L sin 7 ZAB p /. 3535564
Z sin I Z/tB p /, 8363382.
64°30 1 16“,8
- p 450 50' 5/", 5,
Zz?B p pz° 47* 45", o
Prout igitur in Joco observationis culminatio solis
aut ausiralis est aut borealis, angulus PAZ erit aut
st ZAB — PAB “50 7' 6 aut ep 360Z ZAB —
PAB t= 169° 43'35"* b* Fio utroque casu calculus
ita se habet t
€as.
ZAP p50 31 j", d
L Cos ZAP — i, 9982637
L Tg. AZ - o. 4463533
L Tg* AN — o. 1go
AN p s0° 74' Js", 4
/W p .?P° 45' 2i '‘> 6
L Cos. AN — o. 431063J
L Cos* PN p 1. 8857992
L Cos* AZ p J~5A72s3Z.
L sin Latit. p 77 8842626
Latit* p 50 0 0' 4", p Eor
Cas. 2.
ZAP p /4p° 43s35“, <6
L Cos. Z /4P p /. 9929809
L Tg* AZ p o. 4464523
L Tg. AN p o, 4394332-
AN p jopo55' 4j", p
PiV p 00 i' r
—Z. Co/. AN p o. 4663898
L Cos. PN p o.. 0000000
L Cos, AZ p i. 5s730Q7
L sin Latit, p /. 9933895
Latit, p $0° .so' o*7 Austr*
6schel.i, Hinc siraulpro utravis observatione computa-
ri potest tempus verum & angulus azimuthalis. In-
ventis scilicet angulo PAZ & Tegmentis AN, PN,se-
cundum formulam
7V ZP A — ?'ln**>’ JUL Jl — psr
invenitur angulus ZPA, unde ob datum angulum APB
siraul innotescit ang. ZPB. Utrique horum angulo-
rum respondens (§, i.) tempus a tempore culmina*
donis stellae observatse subtractum vel huic additura,
prout scilicet vel ante vel post culminationem insiitiu
ta fuerit observatio, dabit tempus verum quassitum.
Angulus vero azimuthalis vel positio meridiani
spectu. verticalium ZA vel ZB determinari poterit
per regulam:
sin FZA := veisinPZBCbin al bin da
sic in Exemplo allato pro utroque Casu & tera*
pus verum & azimuth sequenti calculo eruitur;
CctJ. 1.
L Tg.PAZ := 2, 9520590
L sin AN =TT 9736545
-- ZsinPN 21 0. 1941463
L Tg.ZPA 2i~ H98598
ZPA 22 70 30 1 26", 5
L sin ZPA 22 1. 1161228
L siw PA “/T9729868
L sin AZ —_o. 0261431
L sin PZA — 1, 115x367
PZA~ 1720 30 1 30'*
Cas. 2.
L. Tg.PAZ s= T. 1582234.
L sin AN ~77 9731126
—i isV» /W — 43304.20
L Tg ZPA ~ a.
ZPA t= poo s■' 26“, g
L js(» ZPA :=~ 9999990
L sin PA = 1. 9729868
— L sin AZ rz o. o26148x
L sin PZA ~ 1. 9991329
PZA 22 930 37 1 1011
7Angulo horario ZPA respondet in CaT. i. tempus 30'
t", 8 & in Cas. 2:do 6h o' 29", 8- Quod si igitur ante
meridiem instituta fuerit illa solis in A Observatio, tem-
pus verum huic competens erit in casu priori uh .29/58 // ,3
& in posteriori 5 h 59' 30", 2a. m.
schol. 2. Generatim etiam, & quidem calculo pa-
rum prolixiori, definiri potest Jatitudo loci datis pun-
ctorum observatorum A & 13 declinationibus utcun-
que. inaequalibus; unde ex observatis altitudinibus'
duarum stellarum diversarum, quarum cognitae lunsc
declinationes & ascensiones rectas, elevatio Poli com-
putari potest. Primo scilicet ex intervallo temporis
inter utramque observationem & disserentia Ascen-
sionum rectarum facile investigatur angulus APB, ex
quo porro & lateribus eundem comprehendentibus
AP, BP (quae sunt datarum declinationum comple-
menta) in A APB per praecepta Trigonometrica in-
veniuntur ang. PAB & latus AB. Quo facto, sicut
supra resolvendo A A ABZ & ZAP obtinetur ZV.
complemento quaesitae latitudinis.
schol. 3. Problematis inversi, quo data latitudine
loci, ex observatis duabus stellas cujusdam altitudini-
bus declinatio hujus investigatur, similis omnino est
resolutio. si videlicet PZ reserat circulum declina-
tionis in quo sit P polus 6c Z stella observata, sint-
que A & B loca ipsius zenith pro duabus istis obser-
vationibus; dabitur angulus horanus APB tempo-
8ri inter utPamque observationem elapsb respondetis
{§. i.) unde ot ex datis AP — BP — elevationi aequa-
toris, nec non datarum altitudinum complementis az
& bz computari potest zp complementum declinatio-
nis quaesitae.
$. ffl.
Problema nosirum Algebraice solvendi sequensno-
Fis commodissima videtur methodus. sit elevatio Poli
quaesita =: //, declinatio Hellae observatae //(quam
versus polum elevatum numeratam supponimus, adeo-
que negative sumendam si sidus observatum versus
polum deprelsum declinetJ, angulus hdrarius inter-
vallo temporis inter utramque observationem respon-
dens = 2m, datarum steilae a zenith diltantiarum semi-
summa == a earundemque semidisserentia=: b & angu-
lus horarius respondens intervallo inter culminatio-
nem steilae & momentum temporis medium inter bi-
nas istas observationes =; z. Designante igitur (Fig.
i. s.) P polum, Z zenith loci cujus latitudo quaeritur,
A & B loca steilae in binis illis observationibus, &
ductis per haec puncta arcubus circulorum maximo-
rum, nec non arcu PM bisecante angulum APB; erit
pz = (jo~y, AP =5 BP = go-D, zb=: a za
;=J a — s?, vAPM=; zpm ;=s z, adeo-
que zph ~ z-hm & zpa zz —z~ m. Jam vero
(Elem. Trig. sphaer.) in A zap est Cos. za =;
9sin zp sin AP. Cos. zpa -i- Cos. zp. Cos. AP,hoc est
Cos( ct-n h) ~ Cosij CosD Cos'{z— vi) -hh siny sin D (i).
Pari ratione in A zph habetur
CoJ ( a-i-b ) — Cosij CosD Cos(z^m) siny sinD (II).
Unde si aequatio II. subtrahatur ab aequatione I,
ob Cojp— Cosq ~2sin i ('q~\-p) sin i (q—p) erit
svn a sin Cosy CosD sisi m sin z (III).
si veroeaedem aequationes addantur ,ob Cosp Hh Cosq
;=: 2 Cos i (q~hp) Cos- (q —p) erit
Cosa Cojh = Cosy CosD Cosn sinD , vel
Cosa Cosb —siny sinD — Cosy CosD Cosn Cosz (IV ).
si porro aequatio III. per Cosn multiplicetur 6c
aequatio IV per sin m , oriuntur aequationes
sina sinb Cosini Cosy CosD sinm Cosn sinz (V) &
Cosa Cosb sinm—siny sinD sinm t=.Cosj CosD sinm Cosn
Cosz (VI.). singulorum membrorum in ntraque ae-
quatione V. & VI, st sumantur quadrata, & hinc e-
mergentes aequationes addantur, ob sinz V Cosz 2' —
i exterminatur z,& pro Cosy z substituendo j— siny2
obtinetur aequatio unicam quantitatem incognitam
sicilicet siny involvens:
sina*sin b 2 Cosn 2 HhCosa 2 Cosb 2 sinm 7'--2 Cosa Cosb sinm3
sisiD sinyhh skmz sinD2 siny 1 r: CosD 2 sinm 2 Cosini—
CosD 2 sinm 2 Cosn 2 siny “ (VI1). Terminis hujus aequa-
tionis VII debite dispositis & divisis per sinm. 2 facta-
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quesubstitutioneCosnz CosD z $inD z i~sinmz CosD %
prodit aequatio:
(1 —sinm 2 Co[D 7)sin jj"—2 Cosa CosbsinDsiny =4
CosD z Cosm 2 ~-sina 2 sinbz Cotg. mx 1— Cosa 2 Cosb z .j
sindo denique, (compendii caussa ponendo 1 —.
sitim* CosD z a atque Cosini CosD~ sina 2' sinb 2 Cotgm*
s sji) secundum vulgarem aequationum quadraticarum
methodum eruitur:
sinij— Coja Cosh sinDir s/Ajx >—Cosa z Cosh iCosm2 CoJD 2.
— -
~ -
- -
Haec quidem formula maxime directam atque gene-
ralem problematis nostri solutionem praebet; in pra-
xi tamen ob calculum nimis prolixum minus com-
mode adhiberi potelt. Praecipuus vero ejus tisus est
ad indolem problematis accuratius intelligendam * va-
riosque hujus casus dijudicandos, quam ob irem eam
adserre voluimus.
§. IV.
Ad praxin utilissimi hujus Problematis faciliorem
reddendam, nimiamque caleuli prolixitatem evitan-
dam, de corapendiosiori ejusdem solutione invenien-
da solliciti suerunt Astronomi. Circa annum 1740. Cl.
Cornelius Douwes, munere tunc temporis sunctus
Examinatoris Ossicialium Maritimorum atque nauta-
rum in Collegio Arcliithalassorutn Amstelodamensi,,
fixdirectam proposuit problema nostrum solvendi me-
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thodum. Quum videlicet ubique conjectura saltim
a Aequi liceat latitudinem loci a vera non multum ab-
errantem, adeo ut de paucorum tantum scrupulo-
rum correctione quaessio plerumque sit; laudatus hic
Auctor modum offendit, quo aliquot tabularum ope
latitudo loci vera-ex snpposita, facili calculo erui po-
terit. Haec inventio tanti aestimata, suit, ut ab his, qui-
bus methodorum longitudines inveniendi persicienda-
rum cura Londini Anglorum commisTa est (The Com-
mljjioners os Longitude) praemio 50 Libr. sterling.
condecoraretur. Tabulas has regulasque pro earun-
dem applicatione videre licet in Tables requisite to be
used with the Nautical Ephemeris Edit. 3. ut & in
pluribus scientiae nauticae compendiis recentioribus.
Ex noffratibus Cl, Chierlin ad calcem libri: sjo-
mans Dagetige Asjistent, Holrn. 1777 easdem adsert ex
Rich.Harrisonii Logarithme solar Tables depromtas.
Ipsam quidem Analysin Douwesianam videre no-
bis non licuit. Ex inspectis vero Tabulis regulisque
nominatis eadem facile colligi potess. si videlicet su-
erit latitudo loci snpposita — p & quaesita seu vera y
(adeo ut disserentia y— . p sit satis exiguact, declinatio
stellae observatae =s D , altitudinum datarum major
z=s & & minqr =3 /3, tempus inter utramque observa-
tionem J2h, nec non intervallum temporis inter cul-
mi natiossem stellae & medium inter has observationes
momentum elapsi ;=; t, assumta una hora seu sqcta
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parte revolutionis diurnas ejusdem sideris pro unita-
te, erunt anguli horarii ipsis h & t respondentes /p h
& Eodem igitur modo ac in § praeda demonstra-
bitur esso
sina — Cosj CosD Cos ijj° (t--h) + siny sisiD (\.) tk
sin /3 ~ Cosj CosD h)hhsinj sinD (11J
iEquationera II ab aequ. I. subtrahendo ob Cos ijs°
Cos'75 0 (t =j 2sinr£ chsin is°t, erit
sisi a — sin /3 =! 2 Cosj CosD sin jshsi)vl$°t ( III.)
In hac aequatione ob disserentia my —/j admodum par-
vam, pro Cosj substitui potesl Cosj , quamobrem erk
quam proximet
{-!• . 51 sici 1 sisi si /'Ttr t1s7rrctspclsD OVU
Unde innotescit zl, adeoque etiam i—/2 seu intervass
lum temporis inter observatam altitudinem majorem
& transitum stellae per meridianum. Porro ob Cosi$°
2(smis ~) & Cosj CosD siny
sinD s=J Cos(ij~ D) aequ. i ita transformari potest:
Cos(ij— sisia 4- 2 Cosj CosD(~sin \VJ
si jam in ultimo termino hujus aequationis pro Cosj
substituatur eidem quam proxime aequalis *Cosp, &
pro adhibeatur valor ejus jam inventus, posita
altitudine siellas observatas meridiana ob y—, D
ss M erit
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sin M'== sin ol he- 2^sin 150 * ) Co/p Co/D (VI)
si igitur siatuatur csken/jj ~ * 5i« -ts 0*
— T & 2 ssiniJ ot ~~-J =3 s; patet facile consini
posse tabulas in quibus pro singulis valoribus ipsorum
h& t inveniuntur LogH, Logi' & Logs* Incasu quo-
vis si praeterea computetur LogG —zLog Rad. —Log
Cosp > Zog Cosd, vel LogG zzL secp secL)2 LRadj
eritper sequat IV.
LogT =j LogG LogH «-h Zog sZH& — /3JL
Huic LogT tespondens tempus — t in tabula constru-
&a invenitur, unde simul innotescit tempus t—< /i, cui
respondens ex Tabula depromatur Logs. si porro -3
seu s.Cosp Co/D, dicatur JV; adaeque
LogN — Logs—< LogG;
Inventus hic numerus N ipsi sina additus dabit per
aequ. VI
sinM “ sisi «. 4- N
Urlde cognita sit altitudo meridiana M, adeoque inve-
nitur go°—MnhD
isrAo/. j. In tabulis secundum methodum Douwe-
smncim construcHs assurni solet Rad — 100000 ejusque
Logarithmus —: 5, neque iniis ultrapartesioOooo:raas
extendi solent Logarithmi.
schol. 2. Quoties latitudo inuenta a supposita
notabiliter admodum dissert, repetito opus ell calcu-
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lo, pro p assumendo valorem ipsius y nuperrime in-
ventum. Ita repetita operatione donec disserentia illa
siat sinis exigua, vera tandem obtinetur latitudo quae-
sita.
lllustrationis caussa secundum hanc Methodum sup-
putatum adserre lubet exemplum in § ii. allatum, e-
xissentescil. D:= —- 20°-,&~ ii 9°4i 1 ;/3 &/^
30
1
, ponendoque 50 0 40' B.
p — 50° 40'
D =3 — .20°
a =: jp° 41»
/3 s *7° J3'
sin x s
js»» /3 ~
jsm
« — Gm /3 z3 4083
h 33 0° 301
t=; 7h o' 50"
■ t h33 oh go'
iV =s
; 1 538
l « =3 g.?<*g3
sin M33 34220
Log Rad-* LogCosp ~ o. 19803
hogRad — LogCosD ~ 0, 02701
Log G ~ o, 32504
l*og(sinar sinsi)- 3, 61opg
L°g # o. 88430
Log y ~ 4. 72093
Log s - s. 95599
Log G — Q. 22s.0A
Log N =z s . 75095
M s so° i*
90Z M~ 69° 59
D ~ — j20°
g - 5P< 5
In hoc igitur exemplo ob majorem disserendam p
'y =: 41' .repetendus erit calculus ponendo /p ~
49° 59 /
Log Rad; —, Log Cosp =3 o, rpjgg
Log Rad Log CosD 33 o. oivot
Log G =5 o, aigrp
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h zz 301
szz i h 0 s
t— k zz 30<
sin ct zz 33633
N = 5‘T
3in M zZ 3-si99 , M r: 20° o (
po2, Mzz 70 0 o'
D =; —r 20° O1
y zZ go° o' B
Log G zz o. zig7?
Log ( sin x — sin $)zz 3, 61093
Log H zz °j_88±}2
Iog T zz y. 714.07
Log s ~ 3. q33sj
Log G =5 o. 31879
Log Nzz », s/344
Post hanc vero repetitionem quum p sit
i', inventa latitudo 50 °o' satis exacta censeripotest,qu°d
etjam calculo supra (§. n) secundum directam meth°t
dura insiituto comprobatur.
V,
Ex formulis §. prae, allatis haud dissicile est perspestu, e*
tjam sine tabulis istis Doimesianis , eadem methodo vulgarium
tabularum TrigonOmetricarum ope commode satis problema no-
strum lolvi palse , si modo pro tempore inter observationes dato
sumatur (§. 1.) huic respon-dens angulus horarius. Neque haec
temporis in angulum conversio tantae eli dissicultatis, ut ob eam
evitandam ad peculiares quasdam Tabulas recurrere opus sit.
Maximum vero in Methodo Douwesiana incommodum nobis pa-
rere videtur usus, quem postnlat, linuum naturalium, qui videli-
cet & prolixiorem reddunt calculum, & in tabulis nautarum u-
sui destinatis ddisserantur. Hoc autem levi facta substitutione e-
vitatur. Dicatur scilicet angulus horarius tempori inter observa.
tiones elapsorespondens 2 b?,(adeo ut sit m 15°jb §. IV).& ponatur

